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名）を行うことで明らかにするものである。調査は年中児 30 名（幼稚園籍児 18 名，保育園









公布されて以降，全国で多くの幼保連携型認定こども園が誕生している。平成 27 年 5月の内閣
府の報告によると，平成 27 年 4月1日現在での全国の認定こども園の総数は2,836 件であり，前


















Carreras, Muñoz, Sánchez-Martín, Azurmendi, Sorozabal, García, & Cardas, 2007; Harrist, Zaia, 
Bates, Dodge & Pettit,1997; 岡村・杉山, 2006; Putallaz, 1983など），ソシオメトリック地位の形成


















































　K市内の幼保連携型認定こども園に在籍する年中児 30 名（男児 18 名，女児 12 名，平均月
齢 59.07ヶ月，SD =2.89,幼稚園籍児 18 名，保育園籍児 12 名），年長児 25 名（男児 13 名，女




































































































































内閣府（2015）.	認定こども園の数について（平成 27 年 4 月 1 日現在）	〜認定こども園数、およそ倍増の 2,836 件
〜	内閣府	子ども・子育て支援本部 2015 年 5 月 8 日＜http：//www.youho.go.jp/press150508.html＞（2015


























本稿は 2015 年日本教育心理学会第 57 回総会におけるポスター発表をもとに加筆・修正を加えたものである。
